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Development Strategy of Rural Tourism in Regional Central City
Yan Yayu, Dong Jing
( Department of Tourism and Hotel Management, School of Management, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: This article analyzes the characteristics of local central city of rural tourism from the resources, markets and products.
Based on these characteristics, rural tourism development strategy of local central city is proposed: building tourism products,
construction ReBAM, implementation of rural tourism standards, emphasizing dominant feature of central cities to coordinate
development of urban and rural.
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外许多中心城市的关注，但对大多数地
方性中心城市而言，环城游憩带尚处于
发展初期。
环城游憩带的建设可以将中心城市
的乡村旅游开发置于整个区域中心城市
的发展背景上统筹考虑，使乡村旅游产
品更好地与主城区目标客源市场的需求
对接，在充分满足目标客源市场需求的
同时，合理分工协作，打造差异化的乡
村旅游产品体系，使各个乡村旅游点充
分发挥乡村旅游效用，分享乡村旅游带
来的效益。
构建环城游憩带首先要将环城游憩
带的规划纳入到城市旅游发展规划中，
安排专项资金用于环城游憩带的规划和
建设。通过环城游憩带的规划，以项目
和资金两个手段推动乡村旅游的发展；
在统筹考虑的基础上确定开发重点，并
在资金、土地、配套设施建设、宣传促
销和乡村旅游人力资源开发等方面，给
予扶持。在此基础上，依据区域开发理
论，优化乡村旅游的空间结构，实行
“以重点景点为依托的据点式开发和以
点穿线的开发相结合”， 即以具有一定
发展条件的重点旅游点为基础，建设和
开发形成中心城市环城游憩带的旅游经
济增长点，然后逐级扩散，开发次一级
旅游区域，最终形成环城游憩带空间结
构优化的点轴系统。
环城游憩带的构建在提升乡村旅游
产品的同时，对城乡旅游一体化和提高
区域中心城市的旅游综合竞争力等具有
十分重要的意义。一是通过环城游憩带
的构建，不但可以满足中心城市居民及
中心城市游客的旅游需求，而且还可以
在某种程度上减轻城市中心旅游热点的
环境压力。二是环城游游憩带的构建可
以与城市旅游相辅相成，提升中心城市
作为旅游目的地的整体形象。三是环城
游憩带上的各个片区根据自身资源的特
点，区分不同的细分市场，进行差异化
定位，采取不同的营销策略，形成差异
化的旅游产品，可以进一步完善中心城
市的旅游产品体系。
（三）推行乡村旅游标准化
标准化的思想是对基础标准、硬件
设施、功能布局、安全卫生、生态保护
和服务质量等方面作出明确的规定和要
求，既可以维护乡村旅游者的利益，也
可以规范乡村旅游经营者的行为，还可
以有效解决乡村旅游产品质量参差不齐
的问题。2004 年，上海市率先发布了
《农家乐旅游服务质量等级划分》，而后
不少省市也相继出台有关规范，对经营
“农家乐”和发展乡村旅游等提出明确
的经营管理和服务质量要求，这些标准
的制定和完善在实践中有力地推进了乡
村旅游的发展。2007年 7月 1日开始实
施的商务部《农家乐经营服务规范》，
更是促使乡村旅游的管理深度得到有效
拓展。但从总体上看，乡村旅游标准的
针对性、体系化还必须加强，而且标准
的颁布多用于衡量，指导作用尚未得到
很好的发挥。
中心城市的乡村旅游要执行和参照
执行各种乡村旅游的标准和规范，并根
据自己的具体情况制定有针对性的要求
和实施方案。制定新标准前应进行调
研，广泛听取意见，并且要提高标准的
可操作性，在实践检验中不断修订完善。
做好乡村旅游标准化的实施与推
行。大力加强对乡村社区的标准化宣传
教育，发挥乡村旅游标准化先发地区和
优秀经营户的示范效应，对乡村旅游标
准化实施动态管理，大力推动优秀旅游
乡村的发展，注重乡村社区的参与，加
强参与人员的培训与管理等。通过乡村
旅游标准化的实施，不断提高乡村旅游
产品的质量。
（四）发挥中心城市主导功能城乡
统筹发展
地方性中心城市在区域旅游发展中
具有重要地位和主导作用。地方性中心
城市往往既是区域旅游目的地，又是区
域旅游客源地和旅游集散地，它承担着
区域旅游经济的组织和协调活动。因
此，应发挥中心城市主导功能，城乡统
筹发展乡村旅游。
1．城乡旅游产品互补。市场需求
多样化是当前旅游发展的一种趋势。旅
游地为满足市场需求，必须开发出多样
化的旅游产品。城乡旅游资源的差异性
导致在此基础上形成的旅游产品各具特
色，要在乡村旅游产品差异化的基础
上，进一步规划、打造城乡互补的区域
旅游产品体系，满足不同类旅游者的需
求和同类旅游者的不同层次需求。
2．城乡客源市场的互补与共享。城
市乡村旅游目的地的一级客源市场为中
心城市居民，二级客源市场可以是来自
中心城市旅游的分流客源。随着城乡一
体化进程的加快，农村经济的快速发展
带动了农村居民生活水平的提高。一部
分农村居民利用农闲时节，到邻近的中
心城市旅游，构成城市旅游客源。鉴于
此，要发挥中心城市的主导作用，促进
城乡旅游市场的共同繁荣。另外，从大
区域来看，城市旅游与乡村旅游同属中
心城市旅游，可以构成一个整体。因
此，应进行整体营销，进行统一的形象
定位，共同开发中心城市以外的客源
市场。
3．共享中心城市的旅游业资源。
在城乡统筹政策的制定和实施中，可通
过一系列宏观经济政策和产业发展理
念，统筹区域规划，整合资源，投入大
量的人力物力建设旅游基础设施、公共
服务平台、环境综合治理、人员培训及
宣传促销等，以促使乡村旅游的发展共
享中心城市的旅游业资源，最终实现城
乡旅游共同发展，提升整个区域的旅游
发展水平。
注释：
①葛全胜、吴殿廷《西部旅游开发
战略的初步探讨》，载于 《经济研究参
考》2002年第81期第21至28页。
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